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Zásady pro vypracování:
1. Proveďte rozbor možností ovládání laboratorního modelu výtahu a dekódujte jeho ovládací prvky pro
komunikaci z počítače.
2. Vytvořte rešerši k problematice stavových diagramů v prostředí MATLAB & Stateflow.
3. Navrhněte a realizujte algoritmus ovládání modelu výtahu, implementujte jej jako stavový diagram v
prostředí Stateflow.
4. Realizujte komunikaci stavového diagramu s laboratorním modelem výtahu a testujte funkčnost
programového modelu.
5. Zhodnoťte dosažené výsledky a navrhněte směr další řešení.
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